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ALASAN MASYARAKAT DALAM MEMILIH PRODUK BANK SYARIAH 
STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG DARMO KOTA 
SURABAYA 
ABSTRAKSI 
 
OLEH : 
ARDIK KRISTIAWAN 
 
Dalam era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
mengalami kemajuan yang sangat pesat. “BANK BNI SYARIAH CABANG 
DARMO KOTA SURABAYA” berusaha untuk menambah fitur-fitur baru pada 
setiap layanan pada Bank Syariah, hal tersebut dilakukan agar “BANK BNI 
SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA” dapat mempertahankan 
jumlah nasabah dan menarik nasabah lebih banyak lagi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui alasan masyarakat dalam memilih produk BANK BNI 
SYARIAH CABANG DARMO kota Surabaya.  
            Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan 
menyebarkan kuisioner pada nasabah “BANK BNI SYARIAH CABANG 
DARMO KOTA SURABAYA”. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode accidentian sampling yaitu sampel yang memiliki ciri/sifat 
khusus dari populasi dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis faktor. 
            Setelah dilakukan proses pengumpulan data, peneliti menggunakan SPSS 
(Statistical Package For Social Science) 10.0 untuk mendapatkan hasil penelitian. 
Adapun hasil yang diperoleh yaitu : a. Faktor Hadiah dan b. Faktor Lokasi, 
sebagai faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih produk Bank BNI 
Syariah Cabang Darmo kota Surabaya. 
 
Kata kunci: Biaya Administrasi, Bagi Hasil, Lokasi, Pelayanan, Keyakinan, 
Hadiah, Lingkungan Sosial, ATM, Fasilitas Parkir. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Lembaga Keuangan khususnya Perbankan memiliki peranan yang sangat 
strategis sebagai lembaga yang menunjang perekonomian nasional dalam rangka 
meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk didalamnya 
peluang berusaha bagi pelaku bisnis, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 
kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.  
Dalam dasawarsa 80-an dan 90-an, industri perbankan nasional mengalami 
perkembangan yang luar biasa baik dilihat dari segi volume usaha, penghimpunan 
dana, maupun pemberian kredit. Namun keadaan telah berubah sejak krisis 
ekonomi yang melanda indonesia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, krisis 
tersebut telah menghancurkan seluruh sendi-sendi perekonomian khususnya 
perbankan nasional. Karena tingginya tingkat suku bunga yang menyebabkan 
meningkatnya jumlah dana yang berhasil dihimpun baik oleh Bank Konvensional 
maupun Bank Syari’ah ( Anonim, 2010: 1 ). 
Konsistensi Bank Syariah dalam memberikan kredit baik pada saat 
ekonomi sedang dalam keadaan stabil maupun pada saat bermasalah. Keinginan 
masyarakat terhadap adanya Bank tanpa bunga tersebut mendapat respon dengan 
adanya deregulasi di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983 dan peraturan Bank 
Indonesia (PBI) No. 4 Tahun 2002 yang memberikan kebebasan kepada bank-
bank untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya. Bahkan bank tidak dilarang 
untuk menetapkan bunga 0% ( Anonim, 2002: 1 ).  
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Sebagai langkah selanjutnya, dalam meningkatkan usaha kecil  pemerintah 
telah mengeluarkan suatu kebijakan untuk mencapai sasaran pemerataan, 
pertumbuhan dan stabilitas secara seimbang. Tujuan dari kebijakan tersebut 
adalah untuk meningkatkan kemampuan berusaha para pengusaha kecil sehingga 
mampu dikembangkan dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang akhirnya 
bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.  
Kegiatan utama Bank Syari’ah yang diatur dalam UU  No 10 Tahun 1998, 
sebagaimana Bank Konvensional adalah menghimpun dan menyalurkan dana 
melalui produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam penyaluran 
dana, Bank Syari’ah menempuh mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan 
kebutuhan permodalan dan melalui mekanisme jual-beli sebagai pemenuhan 
kebutuhan pembiayaan. Dari pemenuhan permodalan yang ditawarkan tersebut, 
antara lain: pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah dan Qardul Hasan, 
dengan menggunakan sistem bagi hasil ( Anonim, 1998: 2 ).   
Di dalam operasionalnya, Bank Syari’ah berpegang teguh pada prinsip-
prinsip dasarnya yang berdasarkan pada syariat islam, sehingga sesuai dengan 
hukum islam. Karena itu dari sisi penyaluran dana Bank Syari’ah dituntut untuk 
dapat menjaga tingkat kesehatannya dengan menghindari pembiayaan bermasalah. 
Tingkat resiko pembiayaan yang tinggi keberadaannya yang diatur dalam UU 
yang sama dengan Bank Konvensional, sehingga menimbulkan kekhawatiran 
bahwa Bank Syari’ah akan menerapkan sistem yang sama dengan Bank 
Konvensional. Dalam hal ini Bank Syari’ah dituntut untuk istiqomah pada tujuan 
utamanya, yakni memberikan jasa perbankan sesuai dengan syariat islam.               
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang  yang di sajikan diatas, dapat diambil 
perumusan masalah sebagai berikut:  
1. Faktor apakah yang menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih 
produk-produk Bank BNI Syari’ah Cabang Darmo kota Surabaya?  
2. Faktor apakah yang dominan bagi nasabah dalam memilih produk 
Bank BNI Syari’ah Cabang Darmo kota Surabaya?  
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan permasalahan yang ingin diteliti, dapat di ketahui tujuan 
penelitian sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam 
memilih produk-produk Bank BNI Syari’ah Cabang Darmo kota 
Surabaya. 
2. Untuk mengetahui faktor yang dominan bagi nasabah dalam memilih 
produk Bank BNI Syari’ah Cabang Darmo kota Surabaya. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat di ambil dari dilaksanakannya penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Dapat menjadi sumbangsih bagi pengembangan ekonomi Islam pada 
umumnya dan Bank Syari’ah  pada khususnya. 
2. Dapat digunakan sebagai bahan pijakan bagi penelitian selanjutnya. 
3. Penelitian ini ditujukan agar masyarakat awam dapat mengambil informasi 
yang memang dibutuhkan. 
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4. Dapat menjadi bahan acuan tentang masalah perbankan Syari’ah baik 
dalam ruang lingkup yang kecil dan terbatas maupun ruang lingkup yang 
lebih besar. 
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